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Sažetak
Sigurnost predstavlja najosnovniju potrebu za sigurnost građana u lokalnim zajednicama. Zajednice se 
teško snalaze i vrlo često se stiče dojam da nisu u stanju pružiti adekvatne odgovore na narastajući trend 
„hard nasilja“ (Bakić, 1999). U čemu je tajna ovog trenda, koji je najizraženiji u tranzicijskom zemljama. 
Tranzicija se može korelirati sa ovim osjećajem, jer ona podrazumijeva prelazak iz sistema „apsolutne kon-
trole sigurnosti“ u „demokratski sistem kontrole“. Da li je to uistinu tako? Ko su savremeni „društveni 
higijeničari“ (Mlađenović, 2000)? Kako građani percipiraju „službe za provedbu zakona“? Koliko vodimo 
računa o kvalitativnoj selekciji u službe za provedbu zakona?  Da li postoji BH profil službenika za provedbu 
zakona? Da li kriminolog i kriminalist imaju svoje mjesto u ovom sistemu? Šta je alternatva i čemu ona 
vodi? U ovoj prezentaciji, pokušat ćemo korelirati sve ove dileme i podstaći društvo da razmisli o tome. 
Ključne riječi: kriminalist, kriminolog, profil, službe za provedbu zakona, sigurnost građana.
Abstract
Security is the most basic need for community safety. Communities are difficult to manage and very often 
the impression is that communities are unable to provide adequate answers to the growing trend of „hard 
violence“ (Bakic, 1999). What is the essence of this trend, which is the most pronounced in the transition 
countries? Transition can be correlated with this feeling, because it implies the transition from a system of 
„absolute security control“ to the „democratic system of control“. Is this really so? Who are the modern 
„social hygienists“ (Mladenovic, 2000)? How citizens perceive „the law enforcement agencies“? How much 
do we take in account the qualitative selection in law enforcement agencies? Does the general profile of 
the B&H law enforcement officials exist? Do criminologists and criminalists have their place in this system? 
What is the alternative way and what it takes? In this presentation, it will be attempted to correlate all this 
dilemmas and to encourage society to think about it.
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